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LIBROS, MONOGRAFIAS, FOLLETOS 
Dr. ANGEL GALLARDO.- "Educación,wmún en la capitat~ 
provincias y territorios nacionales".-Informe preseJ+tado al Mi-
nisterio de I. P. (1919). 
Dr. DIEGO DO F ARIA.-" Os inimigos dos nostros livros".-
El precitado folleto forma, como los que ·siguen en la presente re-
seña, en el 4°. número de la serie de importantísimos trabajos que 
se publican por la dirección del servicio samitario del Estado de 
San Pa.blo. Trata de un aslmto de per·enne actumlidad, que inte-
resa a los bibliófilos de todos los paises. Contiene observaciones mi-
nuciosas 130bre las costumbres, "vbre la evolución y metamórfosis de 
dos coleópteros, "Qatürama herbarium" y el "Dorcatoma hihlio-
phagum brasiliehSiis", Jos más dañinos en las bibliotecas paulistas; 
sobre los insecticidas más apropiados, los que analiza en sus efec-
tos sobre los diversos estados ontogenét1c()S de aquellos. Finalmen-
te ofr·eee fotÓgmbados curiosos de va.rios tipos de soportes de libros 
para aplicarlos durante las operaciones de la deSiinfecyión por los 
gases asfixiantes. 
Dr. OCTA V 10 MARCONDES MACHADO.-'' Epulem~a de 
impaludismo en la usina Esther". Importante fábrica de azúcar 
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de caña, y "en CosmópoZis". Trabajo p:roesentaJdo a la dirección ge-
neral del servicio sanitario de San Pablo. 
Dr. GUILHERME ALVARO.-"La campaña sanitaria de 
Santosj sus causas y sus efectos!'. 
Es una monogra&ía histórica llena de interesantísi'1Ilos datos 
para poder contrastar el pasado y el presente de dicha población 
en orden a su estado higiénico, a los progresos enormes que se 
han realizado tras una empeñosa y bien dirigida lucha higiénica 
comenzalda en 1893. 
La historia médica del Brasil enseña que la fundación a me-
diados del siglo XVI del primer nú0leo de población asentada so-
bre terrenos bajos y cenagosos ya rué considerada como poco sa-
ludable para sus pobladores. Los indígenas no habita:ban las már-
genes del Iguá-guassú, sino en. las p1ruyas arenosas del continente. 
La inmigración de colonos 1levóles la lep·ra, la disenteria, la fiebre 
tifoidea, el tétooo, la erisipela y •las vegigas. Con la lleglllda de los 
africanos nuevos mal<:S se introdujeron en Santos; el escorbuto, la 
sarna, las verm1nosis, las boubas aparecieron ·en el litoral. Al fina-
lizar el siglo XVIII las disenteúll!s, las hepatitis o abcesos del hí-
garlo, las fiebres malignas, el mal de los ·siete días, a las boubas, el 
gálico, eran las dolencias comunes. La tuberculosis ya hacía estra-
gos, el alcoholismo ya emp.ezaba a difundirse. En 1850 apar·eció 
por vez primera la fiebre amarilla, que reapareció en forma epi-
démica en 1853. Desde marzo de 1850 prohibióse ·el enterramiento 
en los templos y ordenóse la ·COnstrucción qoe cementerios. Las epi-
demias sucediéronse, no obstante a intervados breves, ·causando po-
cas víctimas en compamción .a las que producían las otras enferme-
dades infecciosas. 
Demás está decir que desde la malla dotación de agua potable 
hasta los servicios de mercllldos y mataderos eran deficientísimos, 
hasta 1871 en que se realizó la gran obra de ingeniería sanitaria, 
de eaptaciones de las aguas del río Piedras. 
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Según el autor de esta monografía, el año 1873 marca para 
Sarntos la apM'ición de la primera epidemia gr:ave de fiebre ama-
rilla que hizo 140 víctimas, esto es el 1,25 oJo de la población cen-
sada. Al año siguie~te una gran epidemia de viruela desvastó a 
Santos. 
Dr. FRANCISCO DE SALLES GO:M:EZ JUNIOR.-" Profi-
laxis do impaludismo en Villa americana .• Nova Odesa, Cariobá y 
Salto Grande". 
Hermosa monografía ilustrada con numerosas vistas panorá-
micas de dichas localidades, planos de las vililas y de los terrenos 
adyacentes, :fotografías ~~e grupos de 'enf·erm;¡.os, y de las obras hi-
dráulicas y de drenaje practicadas, ·en virtud de las cual!es el pro-
blema del saneamiento de di•cha:s regiones quedó ya resuelto satis-
factoriamente para la salud pública, en las mismas. 
Dr. ALVARO SANCHEZ-"Dos años de trabajos de la nue-
va delegación de salud en San Carlos". 
Trabajo realizado por su ootor como del·eg'laido del servicio sa-
nitario del Estado de San P.ablo. En él se detaJllan con profusión 
de fotograbados las construcciones primitivas y las nuevas cons-
trucciones que han renovado la villa; y se trarrncriben las leyes de 
estímulo dictadas y pr.acticadas para nevar a cabo el saneamiento 
urba~o con apreciable éxito. 
F. C. HOHEHNE.-"Vegetales antihelminticos" o enumeración 
de ·los vegetales empleados en medicina popular como vermífugos, 
con .Ja descripción y figuras de !las especies indígenas o ampliamen-
te cuiltivadas en Brasil; y ligeros apuntes sobre otros grupos a 
que ellas pertenecen y que se han 'USado en la medicina del pue-
lllo. T1a materia aparece distribuida por orden alfabético de fami-
lias, géneros y especies, conforme a los dictados d·e una sistemática. 
Es Ja obra de Hohehne en sus 217 páginas, una valiosa contribu-
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ción a la materia médica del Brasil; y pon~ de manifiesto 1a n-
queza inmensa de la flora antihelminüca de •aquella nación, pu-
diendo asegurarse, además, que posee centenares de plantas, que 
pueden substituir con ventajas a la.s numerosas drogas importadas. 
F.l ilustre botánico del instituto de Butantan, aboga por que se 
intensifiquen en dicho país los trabajos de selección de la fto-tera-
pia, extrayendo de la flora patria todos los inexplora:clos o inexplo-
tados tesoros que a0recentarán su riqueza y su fama mundial. 
F. C. OHEHNE.- O que vendernos hervanarios da cidade de 
S. Pamllo. Igualmente meritorio e interesante ~es el presente trabajo. 
complemento del que d mismo autor ha escrito sobre los Vegetp;les 
antihelmínticos del Brasil. En est,e se estudian y figuran 1as espe-
cies medicamentosas y para f,acilitar la consulta y hacer más útil 
su contenido, j1Jnta al índice de los nombres vulgares y científicos, 
una lista de los usos y aplicaciones de la:s especies constatadas. La 
obra, ya precedida de un capítulo en ·el que estudia el origen e his-
toria de aquellos profesiona.1es primitivos, swpérstites aun en la pre'-
sente era, que se ilama;ban '' Hervanarios'' y '' Curanderos.'' Los 
primeros negociaban con h1el'lba.s y cáscaras, amuletos y fetiches, 
con a:ceit,es y resina.s y otros productos así vegetales como minerf!.les 
y animales, aplicados a la curación o a .}a prevención de los m¡:¡Jes 
morales y físicos. El autor, inquiriendo el origen de estas profesio-
nes, las hace arrancar del Brahmanismo y aseméjalos a los Fakires 
de la India o a los Oheahs o Vudus de Africa, que se pierden en el 
caos místico de los siglos. Entre el "Page" de los indios america-
nos, que ac·umulaba las funciones de médico y de sacerdote, y el 
"Vudu" africano, el autor halla semejanzas muy grandes. 
Drs. CARLOS LUZ MEYER y JOAQUIN RABELLO 'I'EI-
XEIRA.-" La gripe epidémica en el Bmzil y especialmente en 
San Paulo. Datos e ~nformacwnes". 
Precedida de un prefacio escrito p01r el Dr. Arthur Neira, ilus-
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trado y dignísimo director general dd serviCIO sanitario de San 
Pauilo, personalida,d científica altamente destacada en el mundo 
médico continental, la obra de los doctores Meyer y Texeiro, será 
para el historiógra.fo la fuente ,de información más perfecta, y para 
los médicos •el más completo tratado, relativo a la fisonomía y ·es-
tragos ca,usados en d Brasil por t¡m formidable calam~dad, la 
''Gripe española'' que constituye la mayor epidemia conocida en 
la historia, pues ha dado vuelta a todo ·el planeta habitado, sem-
brando por todas partes la desolación y la muerte. Col·ección de in-
formes, datos demográficos, ·enumeración de hospitales, comisiones 
destaeadas, y médicos actuantes y sacrificados a su apostolado de 
heroicidad y abnegación; todo ·encierra la mencionada obra que se 
recomienda por sí a la consulta de los estudiosos y amantes de la 
higiene social. 
Dr. CESAR DIOGO.-Profilaxia de la "Opilafao" en Coo-
Tnópolis y sus alrededores". 
Es una monografía que pone de relieve los grandes resultados 
obtenidos en la localidad referida, en tla 1ucha trabada contra la 
Anquilostomiasis, siguiendo el plan rigurosamente científico que 
bajo la dirección d•e Arthur Neira, se .lleva a •cabo en ·el Brasil 
contra las enfermedades tropicaQes q'll<e s•eñaJa:ban a aquel país co-
mo uno de los más insa;lrubres, y hoy se distingue entre los que Jl!ás 
progresos realiza la higiene profiláetica, gracias a los trabajos que 
11eva •a cabo su bien organizado servicio de sanidad. 
ADELINO LEAL.-" Estudio físico-químico de la esencia de 
quenopodio ambrosoides ''. 
El distinguido qu1mico dcl laboratorio de análisis del servicio 
sanitario de San Paulo, ofrece ·en ·el citado trabajo un estudio com-
p1rto de 1~t hierha de "R?mta Marí·a" especie indígena de Queno-
podiacea, que tiene la ál'ea de distribución más extensa en el Bra-
sil y cuya acción antihelmintica es popularmente ac~editada, así 
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como científicamente se ha demostrado que los productos volátiles que 
en ella se contienen tienen gran actividad óptica. El mérito singu:-
lar de la monografía de referencia está en sus conclusiones sobre 
la composición química del "Ascaridol", o esencia de chenopodio. 
Bibl1[;teca ''Elma K rJe EstJabou" 
Sec. Estudws AmencaiJJstas"Mons. P. CABRERA" 
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